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МЕТАСТАБИЛЬНЫЙ АУСТЕНИТ – ВАЖНЫЙ 
ВНУТРЕННИЙ РЕСУРС СТАЛЕЙ И ЧУГУНОВ ДЛЯ 
ПОВЫШЕНИЯ ИХ СВОЙСТВ 
Л.С. Малинов, проф., д.т.н.; ГВУЗ «ПГТУ», Мариуполь, Украина 
Ресурсосбережение в настоящее время является одной из важ-
нейших задач. Во многих случаях она решается повышением 
свойств за счет легирования дорогими элементами (Ni, Mo, V). 
Автором предложено и развивается альтернативное направление 
по использованию внутреннего ресурса самого материала, суть 
которого заключается в получении многофазной структуры, состо-
ящей из следующих составляющих: мартенсит, бейнит, карбиды, 
карбонитриды, интерметаллиды и их разнообразное сочетание. 
Одной из основных структурных составляющих такой структуры 
является метастабильный аустенит Он позволяет реализовать эф-
фект самозакалки в процессе эксплуатации. В настоящее время в 
литературе нет однозначного мнения относительно его влияния на 
механические и служебные свойства сталей и чугунов. Известно 
немало работ, отмечающих отрицательную роль остаточного 
аустенита и предлагающих его разлагать. Однако, чтобы он оказы-
вал положительное влияние на свойства, его количество и ста-
бильность необходимо оптимизировать применительно к конкрет-
ным условиям нагружения. Во многих случаях целесообразно 
применять известные способы термообработки, однако режимы их 
проведения должны быть скорректированы. Если необходимо уве-
личить количество аустенита в структуре закаленной стали, в ряде 
случаев следует повышать температуру аустенитизации по сравне-
нию с обычно принятой. В поверхностном слое это легко достига-
ется предварительной цементацией, а также применением источ-
ников концентрированной энергии. Полезно использовать эффект 
стабилизации аустенита за счет уменьшения скорости охлаждения 
в интервале температур мартенситного превращения, выдержки в 
нем или несколько выше мартенситной точки (ступенчатая или 
изотермическая закалки). Для многих конструкционных сталей 
может быть использован нагрев в межкритический интервал тем-
ператур. 
 
